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SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 del actual, promovida por el recluta
del reemplazo de 1887, por la zona de Miranda de Ebro, Si-
senando Grisaleña Aguilar, en solicitud de trasladar su
residencia Ji Buenos Aires; resultando que el interesado no
cumple los dos años en situación disponible hasta que no
se verifique el sorteo del presente año, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, 'no ha tenido ¡¡
tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 18~9'
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de no haberse justificado en el
expediente instruído por esa Capitanía General, á instancia
de D." Marcelina Goicoechea y Gayarre, que el estado
actual en que se encuentra su esposo el capitán de Infantería
del batallón Depósito de Vergara, núm. 138, D. Juan Gar-
cía Albendea, reconozca por origen la herida que recibiera
en la acción de Abadiano, ni producídose á consecuencia
de accidente alguno acaecido en acto del servicio; y no re-
sultando, por tanto, comprendido en el a,rt. 2. 0 del vigente
reglamento del Cuerpo de Inválidos, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
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acordada de 5 de abril próximo pasado, ha tenido á bien dis-
poner se dé por terminado el citado expediente sin ulterior
-resolución, ya que no ha llegado á formularse la solicitud
de ingreso en dicho cuerpo, que hubiera de ser desestima-
da; y con objeto de poder determinar acerca de la situación
en que haya de quedar el interesado, es la voluntad de S. M.
se le someta á seis meses de observación facultativa, según
preceptúa la real orden de 19 de agosto de 1885 (C. 1. nú-
mero 344), á fin de comprobar su estado de demencia, ya
que de los reconocimientos que ha. sufrido, y del informe
del Director general de Sanidad Militar, se deduce su esta-
do de inutilidad para el servicio de las armas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Provincias Vasconga-
das, y Directores generales de Infanteria, Adminis-
tración y Sanidad Militar.
~. -
DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-SECClON DE ASUNTOS GENERALES
Circular. . Excmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que
motivaron la circular de 29 de abril próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 96), una vez que ha transcurrido tiempo sufi-
ciente para 'que los reclutas del último reemplazo hayan ter-
minado su instrucción, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que des-
de luego se cubran las vacantes que exísterr en los centros
y dependencias del ramo de Guerra, y cuyos destinos fuera
de filas corresponde proveer á los cuerpos de Infantería.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y




D. O. NUM. 119
SUBSECRETARÍA,-SECCiÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos 1.0 y 4.° del real decreto de 22 del actual (C. L. nú-
mero 208), S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D . g.), se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales co~prendid0s en la siguiente
relación, que principia con D. Felipe Tournelle y Balla-
gas, y termina con D. Emilio Regal y Brugues, cesen en
el cargo de ayudantes de campo de las autoridades militares
que se expresan, quedando en situación de reemplazo en el
punto que elijan, y á disposición de los Directores genera-
les de las respectivas armas, para el destino que les corres-
ponda.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Valencia, Extremadura, Granada, "Andalu oía ,
Navarra é Islas Baleares, y Directores generales de
Infantería y Caballería.
Armas Cla ses
Relación qZle se cita



















D. Felipe Tournelle y Ballagas., ..• . .•. Capitán general de Granada.
~ Eusebio Salvá y Aliende........... Jefe de Estado Mayor de Cataluña.
» Francisco Navarro Velázquez....... Capitáa general de Valencia.
» Eduardo Guerra Llorente....•••.. ,. Capitán general de Navarra.
» Pablo Arredondo y Cobas.......... Capitán general de Extremadura.
M 1 F S ' h ," l" Capitán general de las Islas Ba-» anuei uenmayor y anc ez....... 1
" " ' eares.
}) 'Luis López de la Calle .••••....••. .í CaNpitán general de Castilla' la~ ueva.
}) Salvador Guzmán Andrés ...•. : .... 1 Capitán general de Andal~cía.
» Emilio Regal y Brugues ..•••••..... í Je~le dNe Estado Mayor de Castilla{ a r ueva.
I
Madrid 27 de mayo de 1889.
.: CHINCHI-LLA
Excmo. Sr.: Habiendo pasado á ocupar otro destino el
teniente coronel de Infantería D. Luis Bourgón y Martínez,
que porreal orden de 14 de diciembre último (D. O. nú-
mero 276), prestaba sus servicios como vocal en esa Junta,
S. M.la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D . g.), se ha servido nombrar en su reem-
plazo, al comandante de Infantería del batallón Reserva,
núm. 4, D. Luis Morales y Ruiz, el cual percibirá el suel-
do entero de 8U empleo; á cuyo efecto, la Reserva á que pero
teneee reclamará el que le corresponda, en la forma que
previene la real orden de 27 de febrero de 1880; debiendo
abonarse la diferencia de SUeldo, con cargo al"cap. J.0, ar-
tículo .r .o del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.28 de mayo de 1889.
CHJNCHIJ,LA
Señor Presidente de la Junta de Estadí¡;¡tica y I\eq~isi­
clón M:Álitar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
.. generales de Infantería y AdmÚlistración Militar.
Excmo. Sr.: Accedíendo's lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino; en nombre de
su Augusto Hijo el Rnv (q. D. g.), ha tenido á .bíen dispo-
ner qt1e el capitán de Infantería D. Federico Espelosin y
Suárez, auxiliar de la Junta Especial de dicha arma, cese en
el referido carg~ quedando á disposición del Director ge-
neral de Infantería, para la colocación que le corresponda. '
De real orden lo digo á V. ,E. para su,. conocimiento y
,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Oonsultiva de Gue-
rra,.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, y Directo-
res generale~ de Infantería y Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
terio por el mariscal de campo, D. José Oaell!) y Quésada,
fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
S. M. la REINA Regente del Reino, ennombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de
campo de dicho oficial general, al teniente del regimiento
de Caballería Húsares de la Princesa, D. José Coello y
Peréz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Directores generales de Caballeria y Adud-
nístraclón Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Miníste-
río por el mariscal de campo D. Peél.ro Zea de la Guerra,
consejero del Consejo SlJpreIDQ de Guerra y Marina, S. ,MI
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SUBSECRETARfA,-SECCIóN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por el Jefe
superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ha tenido
á bien disponer que el comandante del arma de su mando,
D. José Argüelles y Molinero, continúe afecto al Depósi-
to de la Guerra para prestar servicio en la Comisión del re-
ferido cuerpo en el Imperio de Marruecos; percibiendo la
gratificación que le está señalada y venía disfrutando en su
anterior empleo, y el sueldo que corresponda á la coloca-
ción que se le ha de dar por su reciente ascenso, y qne ha-
brá de ser compatible con el mencionado servicio.
De real orden lo "digo á V. E. para su copocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de I889.
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente 'del Reino, se ha 'servido expedir el siguJente de-
creto:
«Habiendo pasado á situación de reserva el contraalmi-
rante de la armada D. Victoriano Suances y Campo,
consejero del Supremo de Guerra y Marina, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en disponer cese en el mencio-
nado cargo, quedando muy satisfecha del celo, lealtad é in-
teligencia con que lo ha desempeñado.-Dado en Palacio á
veintidós de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARÍA CRIS'fINA.-El Ministro de la Guerra, José Chín-
chilla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y"como REI'NA Regente del Reino, Vengo en nombrar Con-
sejero del Supremo de Guerra y Marina, al contraalmirante
de la armada D. Juan Romero y Moreno, que reune las
condiciones señaladas en el arto 80 de la ley de organiza-
ción y atribuciones de los tribunales de Guerra.s--Dada en
Palacio á veintidós de mayo de mil ochocientos ochenta y
nueve.-MARÍA CRIS1'INA-El Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ,28 de mayo de 1889.
JoS1\: CaINCau..:J.,A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el brigadier D. Enrique de Soria Santa Cruz y
Resa, gobernador militar de la provincia de Cáceres, S. M.
la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el REY (q, D. g.)~ se ha servido nombrar ayudante de cam-
po de dicho oficial general, al teniente del regimiento Infan-
tería de Africa, núm. 7, D. Valeriano Sanz y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas y
Directores generales de Infantería y Administración
Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, eri nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de "campo del brigadier D. José Blanco
y Hernáez, gobernador militar del castillo de San Fernan-
do de Figueras, al teniente del regimiento Infantería de So-
ria, núm. 9, D. José Roman Vinués.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios" guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Andalucía y Directores gene-
rales de Administración Militarf Infantería.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del brigadier D. José Sáenz de Miera,
gobernador militar del Castillo de Monjuich, al teniente del
regimiento Infantería de Aragón, núm 2 I, D. Carlos Lan-
franco y Casanovas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Directores generales de Infantería y Admi-
nistráción Militar,
la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de campo
de dicho oficial general al capitán de Infantería, con destino
en la Dirección General de su arma, D. Rafael de La-
chambre y Domínguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
" Madrid 29 de mayo de 1889.
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D-, O. NÚM. 119
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicáci6n núm. 65, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de marzo último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Caballería D. Miguel Sacarán, que, con un sar-
gento primero, se trasladó desde Corral Falso á Colón, con
objeto de evacuar diligencias en una sumaria; cuyo servicio
se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista/de la comunicación núm. 91 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 21 de marzo último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á "indemnización al te-
niente auditor de' tercera clase D. Manuel González Ca-
brera, que desde la Habana se trasladó á Matanzas, con ob-
jeto .de asesorar varios consejos de guerra; cuya comisión
se halla comprendida en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
con un sargento segundo se trasladó desde la Habana a Ma-
tanzas, con objeto de practicar diligencias en una causa;
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vi-
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con la propuesta
del Director general de Clero Castrense, ha tenido á bien
disponer que los tenientes vicarios de distrito Milrtar que fi-
guran en la siguiente relación, que da principio con Don
Cesáreo Blanco y Sierra, y termina con D. José Maside
y Valenzuela, pasen á servir los destinos que en dicha re-
lación se les señala; debiendo ser alta en sus nuevos cargos
en la revista de comisario del próximo mes de junio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
Relación que se cita
D. Cesáreo Blanco y Sierra, al distrito militar de Castilla
la Nueva.
JJ Pedro Figueroa y López, al ídem íd. de Cataluña.
)) Luis Muñoz y Castellano, al ídem íd. de Castilla la
Vieja.
/} Ildefonso Martinez y Fernández, al ídem íd. de Gra-
nada.
J) Jaime Sampol y Roselló, al ídem íd. de Navarra.
/} Luis Núñez y Cruz, al ídem íd. de Burgos.
» José Maside y Valenzuela, al ídem íd. de las Provin-
cias Vascongadas.
Madrid .29 de mayo de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Castilla la Vieja, Granada, Navárra, Burgos
y Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Sanidad Militar, ha tenido á bien dis-
poner que el médico mayor que sirve en el Hospital militar
de Badajoz, D. Eloy García y Alonso, pase á, continuar sus
servicios de director del de Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
.28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administr~ción Militar.




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 93 que
V. E. dirigi6 á este Ministerio, en 21 de marzo último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarat derecho á indemnizaci6n al te-
niente de Infantería D. Patricio Ruilope Sanz, que, con
un sargento segundo, se trasladó desde Remedios á varios
puntos de la misma jurisdicción, con objeto de instruir una
causa; cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 47 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 18 de marzo último, el
REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente coronel de InfaJ;ltería l). Dámaso"'Berenguer, que
,
Excmo. S1'.': En vista de la comunicación núm. .210 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de abril próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), yen su .nombre la REINA Reg~nte
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á ind(lml11za-
© Ministerio de Defensa
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ción á los capitanes de Infant erí a D. José Escudero Rico
y D. José Llaseras Jovellar, teniente D. Eloy Fuchó, y
alférez D. Agustín Brañas, que desde Cienfuegos marcha-
ron á Santa Clara, con objeto de asistir á un consejo de
gue rra, en concepto de vocales, fiscal y defensor; cuyos ser-
vicios se hallan comprendidos en el regla mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. mu chos años . Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de ~uba.
Excmo . Sr.: En vista de la comunicación núm. 205 '
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de abril últ imo, el
REY (q. D. g.), yen S11: no mbre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á b ien de clarar derecho á indemnización al co-
mandante de Estado Mayor del Ejército , D. Pedro Benta-
bol Ureta, qu e, con un individuo de tropa, se tra sladó desde
la H abana á Güines y su.jurisdic ci ón, con objeto de instruir
un exp ed iente gubernativo reservad o; cuya comisión se
halla comprendida en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V: E. p.ara su conocimiento y
demás efectos. ' Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm. 145
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de marzo último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización.al maes-
tro de obras militares D. Sebastián Casado Tabuenca,
que desde San ta Clara se tra sladó á Sagua la Grande, con
objeto de continuar' las del cuartel de Infantería de dicho
punto ; cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
27 de mayo de r 889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 90 que
V. E. dirigió á este 'Ministerio, en 21 de marzo último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien 'declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Ejército, teniente de Artillería, D. Arturo Morcillo
Pacheco, que, con un sargento, se trasladó desde la Habana
al Mariel , con objeto de practicar diligencias en una suma-
ria ; cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCIJILLA
Sejor Ca ' it án general de la rsla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones n úms. 48,
92 Y 95 que V. E. dirigió á est e Ministerio, con fechas 18
Y'2I de marzo último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha te nido á bien declarar derecho
á indemnización al oficial primero de Administración Mili-
tar D. Serafín Liñán, que desde la H abana marchó á Co-
liseo, Colón y Cárdenas , con objeto de conducir caudales y
pagar jornales y materiales de obras de Ingenieros; cuyos
servicios se hallan comprendidos en ~l artículo 24 del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Exc mo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 54 que
V. E. dirigió á. est e Ministerio, en 19 de marzo último,el
REY (q. D. g. ) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi':'
t ánde Ingenieros D. Guillermo de Aubaredes, que desde
la Habana se trasladó á Coliseo, con obj eto de inspeccionar
las obras del cuartel de Cab allería de dicho punto ; cuyo
ser vicio se h~lla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 45 qu e
V. E. 'dirigió á este Ministerio, en 18 de marzo último, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te~
niente de Caballería D. Eduardo Egida, que, con un cab o
segundo, se trasladó desde Cárdenas á las sitier ías de San
Juan.' ~on objeto de evacuar diligencias en una causa; cuyo
serVICIO se halla comprendido en el reglamento vigente.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 212
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de abril próximo
pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza--
ción al teniente de Infantería D. Juan Dobón Andrés que, ,
CaD un sargento, ~e trasladó desde la Habana á Santiago de
las Vegas , con obj eto de practicar diligencias en una causa'
cuyo servicio se .halla comprendido en el reglamento vi~
gente. , .
])e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
27 de mayo de 1889. •
CHI..'i'CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de C~ba.
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CHiNCHILtA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizables, en la forma que determinan los arts, 10, 11 Y 22
del vigente reglamento; las comisiones de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en su escrito de 13 de abril último,
desempeñadas por el teniente coronel del regimiento Infan-
teríade San Quintín, núm. 49, D. Cayetano Ruiz Sán-
chez, comandante del de Luchana, núm. 28, D. Juan Itur-
mendí Dominguez, y teniente del propio cuerpo, D. Luis
Sanabre Pérez, quienes desde Lérida se trasladaron á esa
plaza con objeto de asistir á un consejo de guerra, en con-
cepto de defensor, fiscal y secretario respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V..E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. I!24
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 29 de marzo último,
el REy (q. D. g.), Y en sn nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
teniente de Infantería D. Isabel Serrano Fernández, que,
con un sargento, se trasladó desde Cienfuegos á Arimao,
con objeto de practicar diligencias en una causa; cuyo ser-
vicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 151
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de marzo último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización
al comandante de Caballería, y teniente, respectivamente,
D. Aniceto Rebollo y D. Leopoldo Torres, que desde la
Habana se trasladaron á San Antonio de los Baños, con
objeto de evacuar diligencias en una causa de que son fiscal
y secretaría; cuyos servicios se hallan comprendidos en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 68 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de marzo último, el
REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente de Infantería D. José Jiménez Ruiz, que, con un sar-
gento primero, se trasladó desde Remedios á Caibarién é
Ingenio Adela, con objeto de evacuar diligencias en una
causa; cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de majo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que determina el arto 24 del vigente
reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio en su escrito de 17 de abril último, desempeñada
por los tenientes del batallón Cazadores de las Navas, nú-
mero 10, D. Celso Mayor Núñez y D. Juan Benito Bár-
cenas, como receptores de reclutas destinados á dicho
cuerpo en el reemplazo del afio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nízables, en la rorrna que determina el arto 24 del vigente
reglamento, como comprendidas en la real orden de 20 de
noviembre de 1888 (C. 1. núm. 423), las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 27 de
abril último, desempeñadas en dicho mes y en los de di-
ciembre, enero, febrero y marzo próximos pasados, por el te-
niente de la zo~ militar de Cangas de Onís, núm. 1 r4, Don
Mateo Herrera Camarón, quien desde el referido punto
se trasladóá Ovíedo; con objeto de cobrar y conducir. cau-
dales pertenecientes á la indicada zona, Itabiendo empleado
Guatt'O"'dfas en cada una de las mencionadas comisiones.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizables, como comprendidas en la real orden de 20 de no-
viembre del año anterior (C. L. núm. 423), Y en la for n:a
que determina el art, 24 del vigente reglamento, las comi-
siones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito
de 24 de abril último, desempeñadas en el mismo mes yen
los de febrero y marzo próximos pasados, por el capitán del
regimiento Infantería de Murcia, núm. 37, D. Ramón Igle-
sias 'Marin, quien desde Vigo se trasladó á Pontevedra,
con objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes á
dicho cuerpo. Es asimismo la voluntad de S. M.' que, pre-
via la reclamación y justificación en la forma reglamentaria,
se abonen al interesado las 29'76 pesetas, á que ascienden
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los gastos de viaje é indemuizacir nes devengadas durante 1
desempeño dl\ las comisiones de ~ue se trata.
De rr-al orden lo digo á V. L para su conocimiento r
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. ~iadr 1
.28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia,
Señor Director general de Admhdstración Militar.
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. :D. g.), Y en su nombre la REIM
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar ind::m-
nizable, en la forma que determinan los arts. la, II y 22 del
vigente reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en su escrito de 3 d'e abril último, desempe-
ñada en el mes anterior por el comandante graduado, te-
niente del batallón Cazadores de Gran Canaria, núm. 22,
D. Luis ,Ruiz Aguilar, y sargento segundo del propio
cuerpo José Estévez Calci.nes, quienes desde la, ciudad
de Las Palmas, se trasladaron á los pueblos de Agate y
Guía, con objeto de practicar, como fiscal y secretario, cier-
tas diligencias necesarias en una sumaria que instruyen.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 16 propuesto por
V. E. en su escrito de 15 de abril último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizables, en la forma que deter-
mina el arto 24 del vigente reglamento, las comisiones de
receptores de reclutas del actual reemplazo, que desempeña-
ron en las zonas militares de Monforte y Sarria, los tenien-
tes del regimiento Infantería de Toledo, núm. ) 5, D. Isido-
ro Gómez Miguel y D. Domingo Ortiz de Zárate. Es asi-
mismo la voluntad de s. M., que, previa la reclamación y
justificación reglamentaria, se abonen á dichos oficiales las
59'.37 pesetas, á que ascienden las indemnizaciones deven-
gadas durante el tiempo invertido en el servicio de que se'
trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q.T), g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizables, en la forma que determina el arto 24 del vigente
reglamento, las comisiones de receptores de reclutas del
reemplazo del afio actual, de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio en sus escritos de 2) de abril último, desempeña-
das en las zonas militares de Villafranca del Vierzo, Cangas
de Tineo y Luarca, por los tenientes del batallón Cazadores
de la R:lbána, n\im. ¡.a, D. Bdu:udo Sat1tollllYa :Rozón,
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D. Victorian.) RodrigUt z lVIenéndez;' D. A1varo G J1j-
zá'iez Martin,~z.
De real orden lo digo i V. E. para n conocirnient. y
demás efectos. Dios guar Ie á V. E. muchos años. Ma. rid
28 de mayo de 1889.
CHn<CHIltA
Se110r Capitán general de Castilla la Vi~)ja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY. (q. D. g.),y en $'.1 nombre la fuINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto po, la
Dirección General de Infantería, se ha servido aprobar y de-
clarar indemnizable en la forma que dete. mina ei arto 24 del
vigente reglamento, la comisión que en el mes de enero
último desempeñó el músico mayor del regimiento Infante-
ría de San Fernando, núm.' II, D. Eduardo López Jua-
r-rana, quien desde Leganés se trasladó á esta corte con ob-
jeto de formar parte del tribunal de oposiciones, para ocupar
plazas de músicos mayores. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
-_iIlIM......-c;__• --
INDULTOS
SIJBSECRETAnfA,-SECCIÓN DE ,JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Director del
penal de Ceuta cursó á este Ministerio, en 15 de noviembre
de 1888, promovida por el confinado en dicho presidio, Se-
rapio Romeu Ferrer, en súplica de indulto de la pena de
cadena perpetua que le fué impuesta en sentencia de la Co-
misión militar de Lérida, aprobada por el entonces Tribunal
Supremo de Guerra y Marina en 4 de noviembre de 1858,
como autor del delito de robo y asesinato; teniendo en cuen-
ta que el interesado lleva más de )0 años cumpliendo la re-
ferida condena, y se halla comprendido, por esta circunstan-
cia, en los arts. 24 y '29, respectivamente, de los códigos pe-
nales militar y ordinario, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del pre-
sente mes, ha tenido á.bien acceder á la solicitud del supli-
cante, indultándole de la pena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889,
CHINéHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gü~'tlit ,.
Marina y Comandante g~nera1 de aeut:a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que la Dirección Ge-
neral de Infantería cursó á este Ministerio, en ~5 66 octubre
de 18.88, promovida por el soldado de la Sección disciplina-
ría del regimiento Fijó de Ceüta:, Mónioo Oamino Pobla-
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ción, en súplica de indnlto del resto de la pena de servir de
nuevo los cuatro años de su empeño en dicha sección, más
uno de recargo, que le fué impuestá por providencia del Ca-
pitán general de Andalucía en 1884, como autor del delito
de primera deserción, siendo guardia civil de segunda clase
de la Comandancia de Cádiz, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del presente mes, ha tenido á bien conceder al interesado
indulto de la parte de la referida pena que le falte por cum-
plir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayC? de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Andalucía y Director ge-
neral de Infanteria.
-. -
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PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien declarar que D," Carmen Moírón
Agüera, viuda del teniente D.Manuel Mora Berrnúdez, tie-
ne derecho ñ las dos pagas de tocas, ea importe de 375 pe-
setas, duplo del sueldo mensual asignado á la expresada
clase en actividad; aprobando, á la vez, el anticipo provisio-
nal de dichas pagas que dispuso V. E., con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 28 de diciembre de 1888 (D. O. nú-
mero 496), siempre que se hubiese acreditado á la interesa-
da, en tal concepto; la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
28 d~ mayo de r88y.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
LICENCIAS
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar~na y Director general de Admínistracíólll'iIilitar.




Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de Aragón."
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
general de Administración Militar para la provisión de las
vacantes que del expresado cuerpo existen en ese ejército,
el REY (q. D. g.), y el} su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien nombrar, con objeto de ocuparlas, al
personal que comprende la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. León Alexa y Rovil'a, y termina 'ion D. Ma-
riano Laina y Díaz, en atención á ser. á quienes les ha co-
rrespondido dicho destino entre los, aspirantes al pase \á
.' Ujtrarnarjdebiendo, en su consecuencia, los interesados ser
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Benedi.cto y Berna, viuda del comandante de
Infantería, retirado, D. Marcelino Laucerica Arana, en soli-
citud de pagas de tocas; reconocido el derecho que se soli-
cita y resultando que el causante obtuvo el retiro definitivo
de .3.36 pesetas mensuales por la Península, más II2 por las
cajas de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en Hdel co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á la interesada el re-
;ferido beneficio, en importe de 896 pesetas, abonables 672
¡ por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza! y las 224 restantes por las cajas de la citada Antilla.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid









MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por el
capitán del cuarto tercio de la Guardia Civil, D. José 1VIáil-
dez é Hidalgo, en solicitud de dos meses de Iicencia, por .
enfermo, para Montilla (Córdoba) y esta corte, en lugar de 1
los treinta días que le fueron otorgados para Archena (Mur- ji
cía), en real orden de 16 de abril último (D. O. núm. 88), el
. í
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, t
teniendo en cuenta el certificado facultativo que acompaña !
el interesado, se ha servido acceder á sus deseos, condiéndo- !
le dichos dos meses de licencia con el sueldo reglamentario. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Castilla ia Nueva y Valen-
cía, y Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EXCIIW'. Sr.: En vista de las razone~ expuestas por V. E.
en su escrito fecha 1.0 de marzo último y de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Sanidad Militar, el
'REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar la adquisición de un carruaje de
ambulancias para el servicio de la plaza de Mahón; dispo-
niendo que la construcción del mismo se efectúe con suje-
ción al modelo aprobado por real orden de 4,de marzo de
1887 (C. 1. núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHIUA,
Señor Capitán general de las Islas Baltares. '
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PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Señor.....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
1 mes, ha tenido á bien conceder á D. a Luisa Belloe y de
1Trias, la pensión anual de 1.200 pesetas que le corresponde,
: como viuda del comandante, retirado, D, Clemente de la
Ch'cular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Diego
Martine:z¡ Rubio, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 9 de diciembre de 1887, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como padre del soldado
José, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha) del mes actual, sentencia cuya conclu-
sión es la siguiente: .
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Diego Martínez Rubio no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serIe abonada la pensión desde )1 de octubre de
11883, fecha de la presentación oficial de su primera solicitud,
I y confirmándose la real orden reclamada de 9 de diciembre
de 1887, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden.comunico á V. E. para su conoci-
1miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de




Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
brigadier de la sección de reserva, D. Timoteo Sánehez y
Martínez, en solicitud' de que se le confirme el derecho
t
,que tiene declarado á los beneficios del Montepío Militar,
por haber verificado su casamiento en 29 de diciembre de
1839, hallándose ya en posesión del grado de capitán; con-
siderando que el arto 2. o del real decreto de 30 de octubre
de 1855, respeta la opción á los que disfrutasen dicho grado
antes de la public ación del mismo decreto, y, por otra parte,
que la real orden de 14 de febrero próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. )7), tambien en su arto 2. 0 previene que el
repetido decreto continúe vigente en 10 relativo al punto
de que se trata, el REY (q. D. g:), yen su nombre la REINA
••-.:;".",,;;>.- Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
general de Administración Militar, para la provisión de un mes, ha tenido á bien disponer que la referida real orden
destino de oficial primero, vacante en la plantilla del expre- de 14 de febrero último no altera en nada los derechos ad-
sado cuerpo en esa Isla, por fallecimiento de D. Serafín quiridos, y sólo viene á confirmar que los individuos que
Arredondo Olea, que lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), y hubiesen obtenido el grado de capitán con posterioridad al
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien )0 de octubre de 1855, no adquieren derecho al Montepío
nombrar con objeto de ocuparlo, al comisario de guerra de para sus familias, pues desde la propia fecha es necesario
segunda, clase graduado, oficial primero efectivo D. Enri- casarse siendo capitanes efectivos para optar al expresado
que Araujo y Albó, que presta sus servicios en el Labora- 1 beneficio. ' . ., .' ..
torio Central de medicamentos de esta corte, en razón á ser 1 ~e real orden ~o digo a v,. E. para su con~cImIento .Y
e~ mas antiguo de los aspirantes que lo han solicitado; de-o demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos anos. Madrid
blenda, en su consecuencia, el expresado oficial ser baja en ¡ 28 de mayo de 1889.
este ejército y. alta en el de esa Isla en los términos regla_,i. CHINCHILLA
mentarías. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
27 de mayo de 1889. rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía y Castilla la Nueva, Director general de Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
D. León Alexa y Rovira, comisario de guerra de primera
clase del ejército de Filipinas, de subintendente mili-
tar del ejército de Filipinas, por haberse dispuesto la
baja en el mismo de D. Manuel Maroto y Rivera, se-
gún real orden de 15 de abril de 1889.
» Rafael Ortiz de Zárate y Jiménez, comisario. de gue-
rra de primera clase, con destino en la Intendencia
Militar de Extremadura, de comisario de guerra de
primera clase en el ejército de Filipinas, por ascenso
á subintendente de D. León Alexa y Revira.
» Rafael Moreno Martinez, comisario de guerra de se-
gunda clase, con destino en el parque de Artillería de
Santoña, de comisario de guerra al expresado ejército
de Filipinas, en vacante por regreso á la Península de
D. Francisco López Losada, según real orden de 9 de
abril último (D. O. núm. 82).
» Mariano Laina y Diaz, oficial primero personal, se-
gundo efectivo, con destino en la Intervención Gene-
ral Militar, de oficial segundo en el citado ejército,
por regreso á España de D. Patricio Togores y Arjo-
na, según real orden de 9 de abril último (D. O. nú-
mero 82).
Madrid 27 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galieia, Extre·
madura y Castilla la Nueva, Director general de Ad-
ministración Militar, é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
baja en este ejército y alta en el de esas Islas, en los térmi-
nos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!J7 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
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Torre y Bordons, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual le será abonada, por la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Barcelona, desde el 11 de enero pr6ximo
pasado, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante é ínterin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluñ.a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Aquilina Aguirre y
Segura, viuda del capitán graduado, teniente, retirado, Don
Ciriaco Uzqueta yArévalo, la pensi6n del Montepío Militar
de 175 pesetas anuales, á que le da derecho la real orden de
18 de diciembre de 1879 de carácter general; la cual le será
abonada, por la Delegaci6n de Hacienda de esa provincia,
desde e129 de agosto de 1888, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual es-
tado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D." Teresa Orellaila Eguia, la
pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde como
huérfana del comandante D. Ignacio y de D." Teresa, con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual le será abo-
nada, mientras permanezca soltera, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas; desde el .3 de junio de 1888, que
fué el siguiente día al del fallecimiento de su citada madre,
y el del cese de la misma en la pensi6n del Montepío Mili-
tar que disfrutaba.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria Mon~ero Plano, de estado viuda, en solicitud de
volver al goce de la pensión anual de 675 pesetas, que dis-
frutó, antes de contraer matrimonio, enscoparticipación con
su herlpana·n.a Manuela, en concepto, ambas, de huérfanas
del capitán, retirado, D. Francisco; el REY (q. D. g.), yen
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su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 27 del mes pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo se abone á la recurrente la referi-
da pensión, por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia
de Badajoz, desde e12 de febrero de 1888, que fué el siguien-
te día al en que quedó viuda, é ínterin conserve el mismo
estado, sin disfrutar otro beneficio por su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ex.trem~dura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. -
.. • llBl'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
-Excmo, Sr.: En vista del expediente qu~ V. E. curso á
este Ministerio, en -14 del actual, instruído con motivo de
la falta de talla del recluta del reemplazo de 1888, "por la
zona de Ocaña, Gregorio Casas Nieto, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RhlNA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se sobresea y archive el expediente de referencia,
por no resultar responsabilidad contra persona ni corpora-
ci6n alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ... Ma-
drid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 16 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Juan Canto Gómez ó Cerdido, hijo de José y de Jo-
sefa, natural de Ortigueira, del reemplazo de 1888, por la
zona de Villalba, obtuvo el núm. .395 en el sorteo, resul-
tando excedente de cupo.-Y hallándose sirviendo en el
batall6n Cazadores de Isabel II, de guarnici6n en la Habana,
tengo el honor de manifestarlo á V. E. por si se digna orde-
nar llegue á conocimiento del interesado la situaci6n que le
ha correspondido.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursé V. E. á
este Ministerio, en 1.3 del actual, promovida por la madre
del recluta del 'reemplazo de 1888, por la zona de Chiva,
José Melia Monzó, en solicitud de que se considere válida
la redenci6n del servicio, cuyo dep6sito verificó en tiempo
hábil, sin haber presentado oportunamente, por ignorancia,
la carta de pago en la Caja de recluta de la mencionada
zona, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
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del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la inte-
resada, y disponer, en su consecuencia, le sea admitida la
referida carta de pago en dicha Caja de recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, 'en I4- del actual, promovida por el recluta
del reemplazo de 1888, por la zona de Córdoba, José Cas-
tro Márquez, en solicitud de que se considere válida la re-
dención del servicio, cuyo depósito verificó en tiempo há-
bil, sin haber presentado oportunamente, por ignorancia,
la carta de pago en la Caja de recluta de la mencionada zo-
na, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
y disponer, en su consecuencia, que le sea admitida la refe-
rida carta de pago en dicha Caja de recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á conse-
cuencia de instancia que promovió el soldado licenciado
del ejército de Cuba, Agustín Carvajal Berzú, en súpli-
ca de que se le concediese el retiro, como inutilizado en
campaña; y teniendo presente que, según el informe emitido
por la Junta Especial de Sanidad Militar, el interesado se
halla útil para el servicio de las armas, no obstante haber
sido herido de bala de fusil en la tibia izquierda, en la
acción y toma de las trincheras de las minas de Juan Ro-
dríguez, ocurrida el primero de enero de 1870, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA -Regente del Reino,
de conformidad conlo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 13 de abril último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, debiendo continuar el recurren-
te disfrutando la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á
la cruz del Mérito Militar, de que se'halla en posesión, por
habérsele otorgado á consecuencia del referido hecho de
armas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En -vista de la instancia promovida, con .
fecha 5 de mayo del año próximo pasado, por el capitán de
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Caballería, retirado en Astorga (León), D. José Alonso de
la Puente, en súplica de mejora de retiro, con -el aumento
del tercio del haber pasivo á que se considera con derecho
por haber servido -en Ultramar más de seis años, y, por lo
tanto, comprendido en los beneficios que concede el artícu-
lo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1885 (C. L. núm. 295), el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, oido el parecer del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 1. 0 de agosto del año último,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con-
cediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo que
hoy disfruta, ascendente, en total, á la cantidad de 260 pese-
tas mensuales; que habrán de satisfacérsele, por la Delega-
ción de Hacienda de la indicada provincia, como asimismo
las diferencias de este señalamiento, al menor que ha venido
percibiendo desd~ 1.0 de octubre de -1885,. en que causó
baja en activo por pase á' situación de retirado, según lo
dispuesto en la real orden circular de 26 de abril último
(e. L. núm. 170), una vez que el citado capitán perfeccionó
y ejercitó su derecho antes de la publicación de la ley de 29
de junio anterior (C. L. núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1889.
CHINCHiLLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARA~INEROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
par.a'el retiro el teniente de la Comandancia de Carabine-
ros de Almería, D. Manuel Alvarez y Fernández, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado teniente sea
baja en el mencionado instituto, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro para Barcelona, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del que, en
definitiva, le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -
Marina y Capitán general de Cataluña.
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
, Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 6 del mes actual, en la propuesta .de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Zaragoza, Valentín Calvo Sanz, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 28'1.3 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por · real orden de 22
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-de marzo último (D. O. núm. 68), al concederle el expresa-
do retiro para esta corte.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 6 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil del Sur, 14.0 tercio, Eudaldo· Delcrás Sellás, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 22' 50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 22 de marzo último (D. O. núm. 68) , al concederle el
expresado retiro para esta corte.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
S'eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre 'la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
poi: el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 7 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Cuenca, Eulogio García Vicente, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de )0 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 22 de
marzo último (D. O. núm. 68), al concederle el ex presado
retiro para Huete, de dicha provincia:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su no:Úi1Jre la REIN¡
Regente del Reino , conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, . en acordada
de .3 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Toledo, Inocencio Campo Quintana, se ha dig-
nado confirmar.ea definitiva , el haber de .37'50 pesetas , que,
. en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
22 de marzo último (D. O. núm. 68), al concederle el . ex",":
presado retiro para la referida capital. # .
De 'real orden lo digo á V. E. .para su cono~imiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
7 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor
del sarg~nto segundo de la Com andancia de Guardia Civil
de Sevilla, Francisco Herrera Retana, se ha dignado con-
firmar, en definitiva, el haber de )7'50 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 22 de
marzo último (D. O. núm. 68), al concederle el expresado
retiro para Estepa, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. 'g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de '6 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Cádiz, Manuel Valenzuela Ruiz, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22 '50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22 de
marzo último (D. O. núm. 68), al concederle el expresado
retiro para el G astor de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Srv: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
6 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor
del guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de
Sevilla, Benito Prado y Prado, se ha dignado confirmar, en
definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en concepto de
provisional, se le asignó por real orden de 22 de marzo
último (D. O. núm. 68), al concederle 'el expresado retiro
para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, confo rmándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 25 del me s anterior, en la propuesta de re tiro formulada
á favor del cab o primero de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de Sevilla, Tomás Lloría Casa b á n, se ha dignado con-
firmar, en definitiva, el' h aber de 22'50 pesetas , que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22
de marzo último (D. O. núm. 68), al conc ederle el expre-
sado retiro para Marchena de dicha provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos año s .
Madrid 28 de mayo de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de A n dalu cía.
Señor Presidente del.Con sejo Supremc. ele Gu erra y :M:'a-
rll'la.
Excmo. Sr . : El REY(q. D. g .) , yen 'su n ombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con el inform e em it ido
por el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en acorda da
de 25 de l me~ anterior , en la pro puesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Navarra, J osé Zu za V ilch es , se ha dignado con-
firm ar , en definitiva, el habe r de 22' 50 pesetas, qu e, en
concepto de provis ional, se le asigno por real orden de 2 2
de marzo último (D. O , núm. 68), al concederle el expresado
retiro par a Ol ite, de dicha provincia.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889 .
CHINCHILLA
i
Señor Capitán general de Na v a rra .
Señor Presidente del Cons ejo Supr emo d e Guerr a y Ma-
r ina.
Excmo . Sr .: El REY (q. 'D. g. ) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda da
de 25 del mes anter ior, en la propuesta de re tiro formulada
á favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Al ava, Sa n tia go R evuelt a Quintano, se ha dig-
nado confirmar, en defi nitiva , el h aber de 22 ' 50 pesetas,
que , en concepto de provisional , se le asignó por real orden
de 22 de marzo úitimo (D . O. núm. 68), al concederle el
expresado retiro para Vitoria ,
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinci~s Vascongada s.
Señor Presidente del Consejo S u p r emo' d e Gu erra y Ma-
, rina.
Excmo . Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REIN.\
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guer ra y Marina , en acordada
~e 30 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
a favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia
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Civil de Logroño, Tomás Alfa ro Galán, se ha dignado
confirmar , en definitiva, el ha ber de 28' 13 pesetas, que, en
concepto de provisional , se le asignó por real orden de 22
de marzo últim o (D. O. núm. 68), aÍ conced erle el expre-
sado retiro para Cornago, de dicha pr ovi ncia.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 8 de mayo de 1 889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Se ñor Presidente del -Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q . 'D . g.), y en Sil nombre la REINA
Regente del Re ino, conformándose con el üiforme emit ido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, e n acordada
de .lo del mes anterior, en la propuesta de re tiro for mulada
á favor del cabo pri mero de la Comandancia de Guardia
Civil de Murcia, J osé Saura Vicente, se ha dignado con-
fir mar, en definitiva, el haber de 22'50 p ese tas, q ue, en con-
cepto de provis ional, se le asignó por real orden de 22 de
marzo último (D. O . núm . 68) , al conc ederle el expresado
re t iro para la refer ida cap ita l . ,
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimient o y
efectos consig uientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de m ayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de Valencia.
Señor Presidente del Con sejo Su p r emo de Gu er r a y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Rei no, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 25 del me s anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia ci-
vil de Cáceres, Celedonio Sánchez Clara, se ha dignado
confirmar , en definitiva, el h aber de 28'1 .3 pesetas, qu e , en
concepto de provisional, se le as ignó por real orden de 2 l)
de marzo último (D . O. 'núm . 68}. al concederle el expre-
sado retiro para la refeeida capital ; más 7'50 pes etas, por
una cr uz vi talicia que pos ée, qu e hacen un total de 35'63
pe setas mens uales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ' E. muchos años .
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señ or Presidente del Con sejo S u p r emo d e Gu er r a y Ma-
rina.
- - -<>&<>- -
EXCmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su no mbre la RIlINA
Regente del Reino, conformándose con el info r me emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en acordada
de .30 de l mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento seg undo de la Comandancia de G uar-
dia civil de la Coruña, D. R a m ón R odríguez O ter-o, se ha
dign ado.confirmar, en definiti va, el haber de 37 ' 50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
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de 22 de marzo último (D. O. núm. 68), al concederle el
expresado retiro para el Ferrol, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri.:i 28 de mayo de 1889.
CHINCHIl.LA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Éxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 16 del mes actual, acerca de la propuesta de retiro,
formulada á favor del coronel de la Guardia Civil, D. Vi-
cente García y Aguado, se ha dignado confirmar, en de-
finitiva, el haber de 517'50 pesetas mensuales, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 8 de
abril último (D. O. núm. 81), al concederle el expresado
retiro, por edad, para esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. -Sr.: En vista de que el alférez del 13.0 tercio
de la Guardia Civil D. Manuel Gutiérrez y Martín, ha
cumplido la edad reglamentaria para obtener su retiro, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado oficial sea baja
definitiva en su cuerpo, por fin del presente mes, expidíén-
dosele dicho retiro para Bilbao, y abonándosele, provisio-
nalmente, por la Delegación de Hacienda de la.provincia de
Vizcaya, el haber de 146'25 pesetas mensuales, á que tiene
derecho por sus años de servicio, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le retaitírá la propuesta do-
cumentadá del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889. .
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provtncías Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militár:
Excmo. Sr.: En vista de que el alférezd~'1 décimo tercio
de la Guardia Civil D. José Ortiz y Romo, la cumplido la
edad reglamentaria para obtener su retiro, el' .y (q, D. g.),
yen su nombrec}.a REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el expresado oficial sea baja definitiva en
su cuerpo, por fin del presente mes, expídiéndosele dicho
retiro' para.Llanes, y abonándosele, pt'ovisionalmente, por la
Delegaeién de ~aeienda de la provincia de Oviedo, el haber
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de T46' 2 5 pesetas mensuales, á que tiene derecho por sus
años de servicio, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo qUE' le corresponda, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del in-
teresado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Vizcaya, l'''Ianuel Gómez Mar-
tinez, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en sucuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Bilbao, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Vizcaya, el haber provi-
sional de 28' 1.3 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta do-
cumentada del interesado.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
G¡UNCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Ma:"
rina.
._~--.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la' propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Vizcaya, Gabrie.l Alonso
lVIosquera, como comprendido en el reglamento de j de ju-
nio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Bilbao, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
. panda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documen-
tada del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ráuchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CIUNCHII.LA
Se110r Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor. Presidente del C'onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. S1'.: El REy (q. D. g.), y en su nombre la R¡¡;ll,á
Reg~ªte del Reine, la temid.o á bien aprobar la ¡irapuestá de
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retiro formulada á favor del guardia primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Valladolid, Miguel ¡de Uña
Fernández, como comprendido en el reglamento de 3. de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Mombuey, yabonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Zamora, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del guardia primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de León, Cruz Zaldívar González,
como comprendido en el reglamento de j de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,expidiéndo-
sele dicho retiro para Valencia de Don Juan, y abonándose-
le, por la Delegación de Hacienda de León, el haber provi-
sional de 28'1.3 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
".~~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil del Norte, 14.0 tercio, José
Sáez Rodríguez, como comprendido en el reglamento de
.3 de junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el
indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rriente mes, expidiéndosele dicho retiro para esta corte, y
abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el haber provisional de 28'1.3 pesetas mensuales, ínte.-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889"
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo SU'premo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil del Sur, 14. 0 tercio, Máximo Fer-
nández Herrer, como comprendido en el reglamento de
.3 de junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el
indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rriente mes, expidiéndosele dicho retiro para esta corte, y
abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte-
rfn el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remi-
tirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Toledo, Romualdo Gómez
y Gómez, como comprendido en el reglamento de .3 de ju-
nio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea buja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéudosele dicho retiro para la referida capital, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la misma,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil del Norte, 14.0 tercio, Pablo
Simal MediavIlla, como comprendido en la ley de 26 de
abrilde I856;y, en su consecuencia, disponer que elindicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para esta corte, y abonándosele,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber pro-
visional de )7'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca dél definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta do-
.cumentada del interesado.
pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ef:ectos .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 -de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 7 de
mayo del año próximo pasado, por el capitán de la escala de
Reserva del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Depósito de Córdoba, núm. 39, D. Rafael Ariza Méndez,
en súplica de su retiro para dicho punto, con los beneficios
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
13 de'julio de 1885 (e. 1. núm. 295), á que se cousidera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años, el
REY (q. D. g.), y. en su nombre }'1 RnNA Rezente del Reino,
oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de agos-
to anterior, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo mensual definitivo de 300 pesetas, Ó
sean los noventa.céntimos del de su empleo, incluyendo en
dicha cantidad la bonificación del tercio de su haber, á que
tiene derecho según lo dispuesto ea la real orden circular
de 21 del actual (D. O. núm. r rj), .
De real orden lo digo á V. E. p:J.ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administración Militar.
..~~-.--~.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Remo, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del
actual, ha tenido á bien conceder el retiro para este corte al
músico de segunda clase, licenciado del batallón Cazadores
de Puerto Rico; Felipe Bermejo Argüello, asignándole el
haber mensual definitivo de JO pesetas; que habrá de satis-
facérsele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir de t ," de junio de 1888, en que causó baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr'.: En vista de la instancia promovida, en 9
de enero del año próximo pasado, por Francisco Segarra
Rivas, soldado retirado por inútil, y vecino de Viver, pro-
vincia de Caste116n de la Plana, en solicitud de mejora. de
retiro, por considerarse C011 derecho á que se le aplique la
ley de 8 de julio de 1860, el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REÚ,A Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 7 del actual,.;,po ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por carecer de derecho, en atención á que no
fué su inutilidad producida por acción de guurra sino por
penalidades de campaña. ,.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1889.
CHfN'CHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIDN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Habiendocumplido la edad reglamentaria
para obtener su retiro, el escribiente de segunda clase de
Ingenieros con destino en la Comandancia de Cartagena,
D. Jm.:¿ Pastorís l'JIartinez, y de acuerdo con lo propuesto
por el Director general de dicho cuerpo, el REY (q. o. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer que el citado escribiente canse baja en el cuerpo,
por fin del presente mes, otorgándosele su retiro para Car-
tagena, y asignándosele, ;>nH';sionalmelüe, el sueldo mensual
de 42'.35 pesetas, que hará efectivo en la Delegación de Ha-
cienda de Murcia;' ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda,
cou cuyo objeto sele remitirá el expediente de retiro del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitáu general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administracióll Militar.
--- - ... _..
,
~ERVICfO
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.,
en su escrito de fecha 8 de abril último, y de conformidad
con 10 informado por la Dirección General de Sanidad Mili-
tar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar las bases propuestas por
V. E. para organizar el servicio de ambulancias en ese dis-
trito; disponiendo que la tercera de dichas bases, se entien-
da redactada en la siguiente forma:
Tercera. Cada uno de los cuatro grupos, estará dotado
del personal correspondiente para que los enfermos sean
transportados de la manera más ordenada posible, y de un
carruaje de la capacidad y de las condiciones marcadas en
el modelo aprobado por real orden de 4 de marzo de 1881
(C. 1. núm. 124). El ganado necesario lo suministrarán los
cuerpos montados, con arreglo á lo dispuesto en los párra-
fos 2. o Y 3. 0 de la real orden circular de 5 de noviembre de
1886 (C. 1. núm. 486). Siempre que las circunstanclas lo
exijan, se efectuará la desinfección del material indicado,
en el Hospital Militar de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento Y
efectos cousiguicntoa.. Dios guarde ú V. E. muchos aflOS.
Madrid 28 de mayo de I88?
CHINCHILLA
Señor Capitán general de d'ataluña.
- ....
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SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIO NES
DlRECC1ÚN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El R EY (q. D . g.), yen su no mbre la REINA
Regente del Rein o, de confor mid ad con lo informad o por
esa Dirección G eneral , se ha servido conceder la autoriza-
ción soli citada por el comandante mayor del batall ón Caza-
dor es de Cub a, núm. 17, para re clamar en adi cional al ca-
pít ulo 4.°, artículo L ° del ejercicio cerrado de 1885 á 1886,
la sum a de 75' 50 pesetas, im porte de los socorros su minis-
trados, du rante el pe rí od o de observación, á varios indivi-
duos útiles condi ciona les, decl arad os ; en defin itiva, soldados
de activo con destino á dicho cuerpo; cuy a cantidad habrá
de incluirse, previa la oportuna liqu idación, en el primer .
proyecto de presupuesto que se for me, en concepto de Obli-
gacionC's que carecen de crédito lejíslativo.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento 'y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. much os años. Ma-
drid 28 de may o de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director g eneral de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Con antigüedad de 24 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos dé sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Emilio Amo Rivas,
Gregorio Migoya García, José García Moreno, Antonio
Aguilera Garrido, José Serrano Rivera, Juan Arenas
Pozo, José Rivera Delgado, José Fernández González,
José López Sedano, .Fernando Doña Mayor Fernández,
Joaquín Bergillo Navarro, Francisco Aparicio Rodrí-
guez y D. Julio Hernández Marin .
Lo comunico á V. S. para su cono cimiento, el de los in-
teresados y demás efec tos . Dios g uarde á V. S. muchos añ os.
Madrid 29 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regi miento de Baleares, núm. 42.
Con antigüedad de 24 del actua l, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del cabo primero de ese cuerpo, Antonio Fernández
Uncal,
Lo comuni co á V. S. para su cono cim iento , el del in tere-
sado y demás efectos. Dios 'g uarde á V. S. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm. 58.
Con antigüedad de 24 del actu al, h e tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segu nd a clase á favor
del cabo prime ro de ese' cuerpo, Nemesio Laciana P érez, I
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Lo comunico á V. S. para su cono cimiento, el del intere -
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1,889'
Dabdn
Señor Co ro nel del regimien to de la Lealtad, núm. 30.
Con antigüedad de 24 de l actual , he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fav or
. de los cabos primeros de ese cue rpo, Guillermo del Mazo
I Alvarez, Emilio rl1:ayoral :Redondo, Telesforo Fernáll-
dez Lagar y Lillo Gárcia Vaquero.
Lo comunico ,1 V. S. para su conocimiento, el de los in-
te resados y demás efectos. Di os g uarde á V. S. much os años,
Madrid 29 de mayo de 1889. '
. Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr. : En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he teni do á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para esta corte, al teniente
del ba tallón Reserva de Tafalla , núm. 126, D. Pedro Gómez
Rada.
T engo el honor de participarlo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madr id 29 de mayo de 1889.
D abdn
Excmo. Señor Capitán gene ral de Navarra.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva, y
Director general de Administración MUitar. .
Excm o. Sr.: En us o de las faculta des que me están con-
feri das por Ordenanza , he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para esta corte, al cap itán
del batallón Reserva de Betanzos, núm. 63, D. Antonio Ga-
llego Chaves.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 demayo de 1889. '
D abdn
Excmo. Señor Capi tán ge neral de Galicia.
Excmos . Seño res Capitán ge nera l de Castilla la Nueva, y
Director general de Administración M~litar. '
...... ' ~':"'r'O'" .....
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feri das por Ordenanza, he tenido á ,b ien conceder una co-
misión del servicio, por un mes , para esta corte, al teniente
del regimiento de Vad-Rás , núm. 53, destinado al batall ón
Dep ósito de Guadalaj ara , núm. 11, D. José Insón No-
guerol. .
Tengo el honor de pa rticiparl o á V. E. para su conoci-,





SeñorCoronel del regimiento de Luchana, n,úm. 28.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Aser Jiménez, en la instancia curs~da
por V. S. con informe de 10 delactual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio, hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 129 de mayo
de 1889. '
Señor Coronel del regimiento de Otumba, núm. 51..
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Pas-
cual Conejo Peralta, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
ganche por el plazo de tres años, que le corresponde á par-
tir desde el 29 de marzo último, sin perjuicio de renovarlo
ó rescindirlo cada año, con arreglo al art. 4.° del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo,
por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en
definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches, que es el llamado á clasificar el período en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos aftas. Madrid 29 de mayo
de 1889.
DalJán
Señor Coronel del regimiento de la Constitución, nú-
mero 29.
Reuniendo el sargento. segundo de ese cuerpo, Alfonso
Jiménez Ruiz, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 122
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año,
con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva el
1 Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
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OlRECCIál'{ G~NERAL DE INFANTERíA,.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
Señor Coronel del- regimiento de España, núm. 48.t . .
.~
Dabán
Señor p;im~ Jefe del batallón Reserva de Astorga, nú-
mero :tri.
Reuniendo el sargento segundo de ese'cuerpo, Andrés
Ramos Vega, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 26
de abril último, sin perjuicio lile renovarlo ó rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. L. núm. 453); debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
R'euniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Fran-
cisco López López, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle .el reenganche
por el plazo de dos años, que le corresponde á partir desde
el Y." de septiembre último, sin perjuicio de renovarlo ó
reacindírlo cada año, con arreglo al art, 4.° del real decreto
de 127 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, 'por
10 que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en de-
finitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar el periodo en que le correspon-
da ingresar según sus afias de servicio. .
Dios guarde á V. S. muchosaños. Madrid 129 de mayo
de 1889.
:
• Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Gumer-
1sindo González Gómez, las circustancias prevenidas para
: continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
\ ganche por el plazo de tres años, que le corresponde á par-
tir desde el l.° de diciembre último, sin perjuicio de reno-
varlo ó rescindírlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. mimo 453); debien-
do, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que,
en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches, que es el llamado á clasificar el período en que le co-
responda ingresar según sus años de servicio.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están I Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
concedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión 1 de 1889.
del servicio, por un mes, para Burgos, sin derecho á índem- I
nización alguna, al teniente del primer batallón del tercer Señor CoroneÍ del regimiento de la Lealtad, núm. 30.
regimiento de Zapadores-Minadores, D. Fernando García 1
Miranda. 1
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 dé mayo I
de 1889- 1
Burgos .
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía. 1
Excmos. Señores Capitán general de Burgos y DIrector ge- i
neral de Administración Militar. .
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1889.
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Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Davalillo Ceballos, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de r5 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio, hasta que
le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Burgos, núm. 36.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Angel Casares Martas, en la intancia clirsada
por V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio, hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de las Antillas, núm, 4;4.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Luis Martínez Boniche, en la instancia cursa-
da por V. S. con informe de r5 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de España, núm. 48.
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Enrique
Serichol Alegría, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de r886
(C. 1. núm. 453).
Lo comunico-á V. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. muchos años. Madrid 29 de mayo de r889'
Dabán
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandera para Ultra-
mar en Madrid.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Santiago del Castillo Madrigal, en la instan-
cia cursada por~ S. con informe de 15 del actual, he teni-
do á bien conceJlrrle la continuación en activo, hasta que
obtenga el destino civil que le corresponda, el cual solici-
tará oportunamente, segun 10 dispuesto en el arto 8.° del
real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453)'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889. .
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Filipinas, núm. 52.
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Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, D. José González Oteo, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de r8 del actual, he tenido por
conveniente concederle la continuación en el servicio, por
tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescindir
el compromiso que contraiga al finalizar cada año; debien-
do"por 10 que respecta al premio y pluses, atenerse á 10
que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
Dab4n
Señor Primer Jefe del 'batallón Cazadores de Arólpiles, nú-
mero 9.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Ramón Celda Cervantes, en la instancia que
V. S. me cursó cou su informe de 15 del actual, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio,
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á 10 que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones
y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor. Coronel del regimiento de la Constit,ución, nú-
mero 29.
Accediendo á lo solitado por el sargento primero de ese
cuerpo, D. Joaquín Fernández-Vidal Fernández, en la
instancia que V. S. me cursó con su informe de 17 del ac-
tual, he tenido por conveniente concederle la continuación
en el servicio, por tiempo indeterminado, sin perjuicio de
que podrá rescindir el compromiso que contraiga al finali-
zar cada año; debiendo, por lo que respecta al premio y
pluses, atenerse á 10 que resuelva, en definitiva, el Consejo
de Redenciones y Enganches, á cuyo centro deberá V. S
consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de may<?
de r889'
Dabán
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Excmo. Sr.: . Haciendo uso de las facultades que me
confiere la real orden de 18 de julio de r888 (C. 1. núm. 27'3)
he tenido á bien conceder dos meses de licencia, por en-
fermo, para Bribíesca (Burgos), con abono del sueldo regla-
mentario al auxiliar de tercera clase que presta sus servicios
en ese centro, Manuel Gay Noguera, que ha justificado
su necesidad con certificado de reconocimiento facultativo., .
Lo ~ue tengo el honor de participar á V. E. para su co-
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nacimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias . Madrid 29 de mayo de 1889.
J. Sanchis
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Burgos é Interventor
General Militar, y Señores Intendentes militares de
Burgos y Castilla la Nueva.
i
En uso de l.as facultades que me confiere la real orden de "
16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2), he. tenido por
conveniente conceder al capitán de la Comandancia de Gra- I
nada, D. Francisco Lisardo y Cayre, la licencia que, por i
el términ'o de cinco días y sueldo reglamentario, ha solici- 1
tado de mi autoridad para dicha capital, con objeto de arre- ,
glar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de r889'
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
-.-
ORGANIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
En el estado núm. .3 de la circular de este centro, de 28
del corriente, inserta en el D. O. núm. 118, se ha omitido
© Ministerio de Defensa
consignar dos sargentos destinados de los cuerpos activos á
los terceros batallones, que figuraban en el estado original.





DlREr.CION GENERAL DE ARTlLLERÍA
Circular. Excmo. Sr.eExistiendo una vacante de tenien-
te del cuerpo en el ejército de Puerto Rico, por regreso á la
Península de D. Luis del Valle y Aldabalde, que cumple
el tiempo de obligatoria permanencia el 20 del actual, según
real orden de 8 del corriente (D. O. núm. 104), y que debe
cubrirse con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 13
del mismo (e. L. núm. 19.3), se servirá V. E. disponer lle-
gue á conocimiento de los tenientes que sirven en ese dis- .
trito, á fin de que los que la soliciten, formulen sus instan-
cias, que cursad V. E. á esta Dirección General antes del
día J. o del mes de julio próximo, considerándose como no
presentadas las que se reciban después del indicado día.
Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1889.
Calleja
Excmos. Señores Comandantes generales de los Distritos y
Señor. Coronel Comandante exento de Ceuta.
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